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'l
A fealure of the Community's overal..l poljcy  tollarils t',hg.d,evjldpi:ng countrijs
The Community' do€s nct confine i;ts  financiai'"oopu"ation  to:those developing
countries with which 'it  had donituOea lful-l',cootrieration 'a["r'eements on the
,, J,inee,, qf,', th:e l,om6, Gonqenti-on  qr the-agregnen-ts  signed..with the Maghreb 
" countries"  .  rl
The Council confirrned the prirlcipl.g of ,granti4,g financial  and, techpical,,aid
to  other developing countries (calledrtnon-associa.tedrrfor the sake of  con-
venie'nce) in  *'i""ofrrtilon  of 16 .tufy L9?4" " on that basis the eommissi.'on
propcised a gencral 'e.ction programme f or 19?6-1980 mainly 'involving 'operationr
', to .develop food prgduction,,and schemes,,for. regional cgoper:ation and,inte-
,..gr,atior"r\i:  ftrr,;i,ni,tial apprgpri.atio!  .o{,20,.rn,1}.l1on  ., u",p!: w?F,.entg19d,l_il t.rhu ',';l9V6,budggt"u{tde:i.,that,,headi.ngo  , ,  ,., ,1 ,,,-,  .,.1 ...: . , 
,r.,.i r:i,,,.. :,,r,i:fi 1,,",..;.r
Since I9?3, however, the Community h6s 'been undertakin$ s$ecifi.c'.'Bchentes to
assist regional integration  and trade promotion.
The tn:rla nnnqsf lon schemes f orm part  of the Comrnunityrs policy,  based on the
generalized system of preferences, of  opening the EEC rnarket to manu.factures
and semi-manufa.ctures  from the developing countries.  They are, moreover,  en
essential means of implementing the trade cooperation  agreements concluded
with countries in  Asia and Latin America, such as fndia,  Pakistan, Sri  Lanka,
Bangladesh and Mexico, a.nd the cooperation  programmes set up with regional
integra$ion groupings such as.the Association of South-East Asian Natigns
(ASEAN)', the Andean  Group t  and the Centra.l American Comrnon Ma,rket'.
Export promotion is  also one of the main topics of the annual dialogue between
the Community and the member countries of the Special Coordinating Committee
for  Latin America (CECLA) 
"
An appropriation of  4,34O,OOO u"a"  for  L9?6
Sj.nce the Councilrs adoption of the
1974 the Commission has made steady
scheme,:;" For this  purpose it  has a
a.gainst 6oc,ooo in  Ig?5 (in  Lg? j  a.na
a.nd 519,OOO u"a" respectively) "
ltyufeflilq g93lon
Community action in  this  sphere was limited  in  I9?1 -  74 to the organization
of tra.ining courses and seminars but has since been greatly diversified.
*Indonesia, Malaysia, Philippines,  Singapore, Thailand
) *Bolivi-a, Chile,  Colombia,  Dcua.clor, Peru, Venezuela
'Cost a Ri ca ,  Guat emala- ,  Hond.ura  s ,  Ni caragua
resolution on the subject in  April
progress with its  export promotion
1975 budeet of 4,34o,ooo u"a" as
]!/4  expenditure  amounted to  2OO,OO0It  includes  :
(i)  financing particiPation  at
regional f a.irs, sPecialized
of 90 stands);
These' schernes are mainlY of
count'ri es( similar  oPeraticns
-2-
trade events in  Euinope: international  fairs'
shows Qg?6 programme: 1]  fairs  with a totai
interest  to the ASian and Latin  American developing
are a,ls,o mounted for' the Lom5 Convention  countries")
I
lr
(ii)  organizing trade missions frorn the developing countries to the Community'
with the a.ssistance of specialized bodies in  the Membet' States Q976
programme;  16 missions) ;
(iii)  organizing marketing seminars to help developing countriest  exporters to
"*f,tob.tttre opportunittes for  a given product on the market of  a
p*itl"t  t".r  tqemler State (su,ch:seqlnars.were organized in  six  Member
stlrtus :in' L9?5/t9?5) ;'' 
r- *
i  .  ..  I  ;"1 
I
' ilrr)*'-organizling'.European-'purchasing  -rni:bsions to  the-devoloping; countries
'  QdlA: Boiivla,  Colombia, India,  Paraguayr  rVenezuela);
(v).  s.ending Suropean experrs. in  m,arketing, design, etc" to the developing
"o..*triob 
(5b m1ssilns in  t:ne L976 programme);
(vi1 publishing marketi,ng brochi.lres and guid'eg.
.t-
To ghis mu's,t, Ue aaaeO the seminArs on the generaliZed  systern of preferences
which the Commission has held gvery year since L9?2 Ln various Rorr-asoociated
developing countries to help industrialists  in  these countries to  make the
most of the opportunities  offered by the GSP"coul{TRTES co}{cERNED BY THE t?76 PROGRAMME
(being undertaken currently)
'  Fairs  frade missions  Seminars 'to Eurone
European purchasing
mi s si ons
ASI.A
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VOIE DE DEVELOPPEMENT IINONI AS9qCIESII
Lln aspect de I litioue qlobale de la Communaut6  A ll nd des pa
voie de d6veloppement
LaCommunaut6  ne limite pas ses actions de coop6nation financidne aux pays en
voie de d6veloppement ayant conclu avec elle des accords de coop6ration complets,
du type de la Convention de Lom6, ou des acconds sign6s avec les pays du Maghneb.
Le pnincipe drune aide financidne et technique aux autres pays en voie de d6veloppe-
ment (quton appelle pan commodit6trnon associ6str) a 6t6 confirm6 pan le Conseil
dans une r6solution du l6 juillet 1g?4. Sun cette base la Commission  a propos6
un prognamme g6n6lal dtaction 1976-1980 orient6 essentiellement  vens des actions
t"naunt,i d6rr"loppen  la production alimentaire et des actions de coop6nation et
drint6gnation n6gionale: un pnemien cn6dit de 20 millions dlUC a 6t6 inscnit
d ce titne au budget de 1976.
Cependant depuis l9?3 des actions sp6cifiques ont 6t6 engag6es pan la Communaut6
dans le domaine de lrassistance A ltint6gration r6gionale et de la pnomotion commer-
ci al e.
Les actions de pnomotion commenciale  srinscrivent dans le cadre de la politique
communautaine  visant A ouvnir le march6 de la CEE aux pnoduits manufactun6s et
semi-finis des pays en voie de d6veloppementr Politique srappuyant  sun le syst€me
de pn6f6nences g6n6nal is6s.
Ces actions constituent pan aitleurs un moyen essentiel de la mise en oeuvne des
accords de coop6ration commenciale conclus avec des PaYs dtAsie et dtAm6nigue
Latine tels lltnde, le Pakistan, le Sni Lanka, le Bengladesh et le Mexique, ainsi
que des pnognammes de coop6ration institu6s avec des gnoupements dlint6gnation
n6gionale tels llAssciation des nations drAsie du Sud-Est (ASEANI) (t)r le Gnoupe
Andin (Zl et le March6 commun drAm6rique Centrale (3). Pan ailleuns, la pnomotion
des exportations constitue ltun des pnincipaux thdmes du dialogue annuel entre la
Communaut6 et les pays latino-am6nicains, membnes de la Commission sp6ciale
de coondination latino-am6nicain (CECLA).
(t ) Indonesie,  Malai sie, Philippines, Singapoun,  Thai lande
(2) Bolivie, Chili, Colombie, Equateun, Penou, Venezuela
(3) Costa Rica, Guatemala, Hondunas, Nicaraguary7
'  Un cr-6dit de 4.340.0!9 uc Pour l%
"t  t" matidre par le Conseil en avnil 19?4, la
Commission a pu renforcer pnognessivement  les actions consacn6es d la pnomotion
des expontations.  Elle,.lispose A cette fin,  poun 19?6, dtun budget de 4.34O.00O UCt
contre 600.000 en 197.5 (les premidnes d6penses, effectu6es en 1973 et 1974 se son*
elev6es A zOo.00o et 519' o0o uc).
Une action divelFifi6e
Limit6e en 1973-1974 6lronEanisation de stages et s6minaires, Itaction de la
Communaut6 stest for.ernent diversifi6e depuis. Elle comporte notamment  :
-  le financement de participation  A des manifestations commenciales en Europe:
foires intennationales, foines n6gionales, salons sp6cialis6s (pr ognamme 1976:
l3 foines totalisant 9O stands);
-||organisationd"@desPVDdans|aCommunaut6'avecle
concouns des organ!smes sp6cialis6s des Etats membnes (pnognamme  1976:
l6 missions);
- ilonganisation  de geIlr iqg_[g_g-ge--m-g$el1!fg  penmettant  aux expontations  des PVD
de,nieux explonen les possibllit6s des march6s de tel Etat membne, poun tel
pnoduit (en 1g751?6 de tels s6minaires ont 6t6 onganis6s dans 6 des Etats membnes)1
-  lronganisation de misSlons drachetet{re  europ6ens dans les PVD (en 1976 z Bolivie,
Colombie, Inde, Paraguay, Venezuela);
- lrenvoi drexpert: europ6ens en marketing, design etc. dans les PVD (5O missions
au prognamme I 9761;
- la publication de bnochunes et guides de manketing.
Ces actions int6nessent essentiellernent  les pays en voie de d6veloppement dlAsie
et drAm6rique Latine (des op6rations de m6me type 6tant onganis6es par ailleuns
poun les pays membnes de la Convention de Lom6).
A ces actions il faut ajouten les s6rninaines onganis6s chaque ann6e depuis 1972 par-
la Commission dans diff6rents pays en voie de d6veloppement non-associ6s sur le
fonctionnement du systdme des pn6fiences g6n6ralis6es afin draiden les industniels
de ces pa)€ A rnieux pr-of i ten des possibi I it6s offentes pan le SPG.PAYS INTEFFSSES  PAR LE PROGRAITII\,IE | 9?6
(en cours de r6alisation)
Foines Missions comffi€F- S6minaires  Missions ache-
ciales en Eurooe  teurs euroo6ens
z
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